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หน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนหลกั (Multi-Core Processors) นั้น ปัจจุบนัมีใชง้าน
กนัแพร่หลายทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมทั้งหน่วย
ประมวลผลส าหรับโทรศพัท์พกพาทัว่ไป เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดกบัหน่วยประมวลผลเหล่าน้ี 
อลักอริทึมเดิมจ าเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบใหม่ ในงานวิจยัน้ีได้น าเสนอ การประมวลผลแบบ
ขนานส าหรับอลักอริทึมการจดักลุ่มท่ีเรียกวา่ ราฟเคมีดอยส์ (Rough K-Medoids) ซ่ึงเป็นอลักอริทึม
ท่ีน าเอาทฤษฎีทางดา้นราฟเซต มาประยุกต์กบัการจดักลุ่มแบบเค-มีดอยส์ วิธีการน้ีท าให้การจดั
ขอ้มูลในแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบจดัใหข้อ้มูลอยูก่บักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น (Lower 
Approximation) และ แบบท่ีขอ้มูลอยูก่บัหลายๆ กลุ่มได ้(Upper Approximation) โดยน าอลักอริทึม
ท่ีออกแบบมาพฒันาดว้ยวิธีการโปรแกรมเชิงฟังก์ชนัดว้ยภาษา เออร์แลง (Erlang) ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าความเร็วของอลักอริทึมแบบขนานส าหรับ ราฟเคมีดอยส์ นั้นดีข้ึน เม่ือเทียบกบั
อลักอริทึมของราฟเคมีดอยส์ แบบท างานเป็นล าดบั 
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Multi-core processors have recently been available on most personal 
computers, laptop computers, and also smart phones. To get the maximum benefit of 
computational power from the multi-core architecture, we need a new design on 
existing algorithms. In this paper, we propose the parallelization of Rough K-Medoids 
clustering algorithm. In the Rough K-Medoids clustering, each cluster has been 
formed regarding the two approximations, a lower (data points have been assigned to 
a specific cluster) and an upper (data points can be assigned to several clusters) 
approximation. To make Rough K-Medoids clustering be better parallelized, we 
employ Erlang as a language for concurrent programming with functional paradigm. 
The experimental results demonstrate considerable speedup rate of the proposed 
parallel Rough K-Medoids clustering method, compared to the serial Rough K-
Medoids approach. 
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